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В 2009 г. В Республике Беларусь был утверждён очередной 
национальный стандарт (СтБ) соответствия системе менеджмента качества 
(СМК) организаций и предприятий. Стандарт соответствует четвёртой 
версии международного стандарта ISO – 9001, разработанного 
Международной организацией стандартизации. В 2015 году в стандарт 
были внесены изменения в соответствии с пятой версией ISO – 900, 
которые автоматически распространялись на все сертифицированные в 
Беларуси организации [1]. 
В 2012 году сертификат соответствия СМК получил Полесский 
государственный университет. С этого времени предполагается, что 
данное учреждение образования способно на постоянной основе оказывать 
образовательные услуги потребителю в соответствии с соответствующим 
законодательством и образовательными стандартами, а также 
осуществляет процессы постоянного их улучшения, и обеспечения 
соответствия требованиям потребителя и соответствующим 
законодательным и другим обязательным требованиям. Такая способность 
и процесс улучшения качества предоставления услуг контролируется 
путём проведения внешнего аудита со стороны органа стандартизации. 
Как заявлено в нормативной документации основной целью подобной 
стандартизации является достижение долгосрочного успеха путем 
максимального удовлетворения запросов потребителя, сотрудников, 
владельцев и общества, как наличных, так и потенциальных [1].  
Достижение поставленной цели должно обеспечиваться: 
 постоянным улучшением качества услуг, 
 снижением затрат на обеспечение качества посредством 
использования цикла PDCA (цикл Деминга), состоящего из: планирования, 
действия, анализа, корректировки. 
В соответствии с принципами функционирования СМК на 2016 год 
были запланированы задачи по достижению различных целей в 12 
направлениях, а именно: 
1. Осуществлять постоянную связь с потребителями путём 
проведения маркетинговых исследований. 
2. Обеспечить уровень качества знаний студентов, обучающихся на 
первой ступени высшего образования. 
3. Обеспечить уровень качества знаний студентов, обучающихся на 




4. Обеспечить качественный уровень образовательных услуг по 
переподготовке и повышению квалификации. 
5. Сохранить уровень научной и педагогической квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 
6. Обеспечить рост научной активности профессорско-
преподавательского состава. 
7. Сохранить уровень научной активности студентов. 
8. Укрепить авторитет и конкурентоспособность университета на 
рынке образовательных услуг и международном научном и 
образовательном пространстве. 
9. Способствовать укреплению имиджа позиции университета в 
национальной системе высшего образования и на международном рынке 
образовательных услуг. 
10. Создать условия для формирования всесторонней личности в 
соответствии с ценностными ориентирами государственной идеологии. 
11. Обеспечить уровень качества материально-технического 
обеспечения. 
12. Обеспечить распределение выпускников университета, 
подлежащих распределению [2]. 
В подавляющем большинстве случаев предполагается выполнение 
запланированных количественных показателей. Так во втором пункте 
указано, что для выполнения поставленной задачи необходимо обеспечить 
абсолютную успеваемость студентов на уровне 86 %. Другими словами 
запланировано ограничение отчисления студентов, что ставит под вопрос 
как раз-таки качество получаемого ими образования. Некоторые 
показатели вообще напрямую не связаны с отражением качества работы 
университета. Например 9 пункт предусматривает «пополнение 
репозитория ПолесГУ формальным количеством документов. Таким 
образом, критерии и способы оценки качества работы университета 
требуют, на наш взгляд некоторых корректировок. 
 
1. ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
2. Официальный сайт Полесского государственного университета. – [Электронный 
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